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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
Homeoaie de despedida 
al luez don Juan Amonio 
Canezas 
AL tenerse conocimiento de haber sido trasládado, a petición propia, al 
Juzgado de la Derecha de Córdoba, el 
que desde Abril de 1933 había sido 
juez de Primera Instancia e Instrucción 
del partido de Aníequera, don Juan 
Antonio Cabezas Romero, se exterio-
rizó entre sus amigos, profesionales y 
otras personas que habían tenido oca-
sión de conocer sus dotes personales, 
probidad y rectitud en el desempeño del 
cargo, el general sentimiento por su 
marcha, que priva a nuestra ciudad de 1 
un dignísimo funcionario en quien des- ¡ 
cansaban tranquilos cuantos esperaban ; 
confiados en la justicia de sus resolu-
ciones. 
Este sentir unánime, puesto que en 
otras ocasiones parecidas no ha llegado 
a producirse en la forma que hemos 
podido apreciar ahora, se. ha exteriori-
zado, primero, en una cena íntima con 
que por un grupo de señores que com-
ponían su tertulia en el Casino, fué 
obsequiado en la noche del miércoles; 
después en otra comida con el mismo 
carácter de intimidad con la que otro 
más extenso grupo de amigos y profe-
sionales le brindaron en la tarde del 
jueves; y por último, con honores de 
acto oficial, en el ágape con que el Co-
legio de Abogados le obsequió en la 
noche del mismo día, al cual asistieron 
como invitados las autoridades y repre-
sentaciones diversas de la localidad. 
Estos actos de despedida, que no son 
comunes ni formularios, han sido 
la significación clara de aprecio y reco-
nocimiento de méritos hacia quien en la 
misión augusta de Justicia que ha tenido 
encomendada ha sabido producirse 
rectamente y con tacto exquisito, cum-
18, LUCENA, 18 
Rrecio fijo 
Venta© al contado 
pliendo las leyes de modo estricto pero 
sin violencias, de manera inflexible, 
pero sin ensañamientos. 
Antequera ha de sentir este traslado, 
porque le priva de un funcionario 
ejemplar, aun cuando quien le sustituya 
sea también un juez íntegro y digno del 
cargo; y el señor Cabezas, que ha pedi-
do el traslado por aproximarse al pueblo 
nativo, podrá sentirse íntimamente sa-
tisfecho de las atenciones que Anteque-
ra, ciudad que sabe distinguir y agrade-
cer, ha tenido para con él y que no son 
otra cosa que reconocimiento de sus 
méritos. 
Tuvo lugar el acto en el salón Secre-
taría del Juzgado, inmediato al local del 
Colegio de Abogados, distribuyéndose 
en las mesas los señores que firmaron 
el telegrama que después copiaremos. 
Ofrece el homenaje el decano del 
Colegio don Juan Chacón Aguirre, 
quien lamenta que por tener que mar-
charse el señor Cabezas inmediatamente 
no ha podido organizarse acto de ma-
yor importancia como merecía, y agra-
dece a los presentes su asistencia. Re-
cuerda la gestión del juez que cesa, que 
se ha destacado por su rectitud, y hace 
patente que este homenaje es tanto más 
sincero cuanto que se tributa no a un 
funcionario que viene y del que se pue-
de esperar aigo, sino a quien se va y con 
el que solamente quedarán relaciones 
de amistad personal. 
Anuncia que, ya que por falta' de 
tiempo no ha podido hacerse, se piensa 
dedicar un pergamino al señor Cabezas 
y cuando lo termine el artista don Paula 
García a quien se ha encargado, una 
comisión irá a llevárselo a Córdoba. 
Finalmente lee el texto de los tele-
gramas que se han de dirigir al señor 
ministro de Justicia y ai señor presiden-
te del Tribunal Supremo, y que aprue-
ban los concurrentes por unanimidad; y 
asimismo da lectura a sentidas cartas de 
adhesión de los abogados don Manuel 
Alarcón y don Juan Rodríguez Díaz. 
Se levanta el señor Cabezas, que es 
recibido con aplausos. 
Saluda a todos como amigos, y en 
especial se dirige al decano, profesiona-
les y miembros de las clases sociales 
allí representadas. Dice que no es ora-
dor, ni lo ha sido ni lo será, y como 
lleva ya recibidos dos homenajes no 
debe tener nada de particular que tenga 
que repetir las mismas palabras de 
agradecimiento, ya que las mismas cau-
sas producen iguales efectos. Sin embar-
go, dado el lugar en que se le hace este 
homenaje, quiere hacer presentes unas 
reflexiones nacidas de su experiencia. 
Hay, dice, una clase social que se le 
llama la Curia, que representa para 
algunos algo de lo que se debe huir» 
de lo que hay que escapar. Atribuye 
esto al exceso de trámites y dilaciones 
con que se hacen los pleitos intermina-
bles, y al apasionamiento que algunos 
profesionales ponen en los asuntos más 
delicados, contagiándose ellos mismos 
de la pasión de los que pleitean, y dan-
do lugar a situaciones de violencia, con 
lo que los recursos llegan a hacerse 
largos e intrincados. Es necesario evitar 
ésto, y a este efecto recuerda que cuan-
do él vino aquí encontró pleitos enco-
nados y en pocos meses de labor, logró 
suavizarlos y resolverlos. Quiere esto 
decir que la culpa de estas situaciones 
no es sólo de los profesionales, y a fuér 
de sinceros ciree que todos lo reconoce-
rán así. 
Por esto, porque la misión del juez 
es administrar justicia, le halaga que pa-
sado el tiempo en que podrían esperar 
algo de él, se le reconozca tjue la hizo, y 
como siente la satisfacción del deber 
cumplido, seguirá siempre actuando así, 
con todo interés y entusiasmo, en todos 
¡os sitios por donde tenga que pasar. 
(Grandes aplausos.) 
Finalmente, el señor vicario se sumfc 
al homenaje dando cordial enhorabuena 
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al señor juez, y aprovecha la ocasión 
para invitar y excitar a todos los pre-
sentes a que concurran a la estación al 
paso del nuevo obispo, el próximo 
día 10. 
El acto terminó en medio de la mayor 
cordialidad, y al descender por las 
escaleras de la Casa Consistorial el ho-
menajeado con los concun entes, el activo 
fotógrafo señor Velasco impresionó 
una placa para recuerdo del acto, con 
destino a «Nueva Revista», y otros pe-
riódicos gráficos. 
El señor Cabezas fué despedido en 
la estación férrea, al partir en el tren 
correo para Córdoba, a medio día del 
viernes, por numerosísimas personas, 
mostrándose muy emocionado y agra-
decido por manifestación tan espontánea 
y cordial. 
* * 
lelegíamas dirigidos a los Excelentí-
simos señores Ministro de Justicia y 
Presidente del Tribunal Supremo. 
«Reunido Colegio de Abogados, 
Procuradores, autoridades y representa-
ción todas clases sociales esta ciudad, 
para tributar merecido homenaje labor 
desarroilada juez este partido señor 
Cabezas Romero, cesado ayer, acordóse 
expresar V. E. relevantes méritos aquel 
probo funcionario, cuya rectitud y celo 
desempeño augusta misión administrar 
justicia, supo captarse consideración y 
afecto, dejando perdurable recuerdo de 
su brillante actuación en esta ciudad, 
que unánimemente lamenta su ausencia. 
Respetuosamente saludan a V. E.» 
Decano del Colegio de Abogados, 
Juan Chacón; Colegiados: Manuel León 
Sorzano, Antonio Sánchez Puente, Ri-
cardo Talavera, Luis Moreno, Ricardo 
Ron, Antonio Arjona, José Rosales Gar-
cía, Francisco Gálvez Cuadra, José Ma-
ría León y José de las Heras Casaus; 
decano del Colegio de Procuradores: 
José León Motta; colegiados: Enrique 
León Sorzano y José Rosales Berdoy; 
notario: Rafael Jiménez Vida; registrador 
de la Propiedad: Diego López Priego; 
juez municipal: Francisco González; 
alcalde: José de las Heras de Arco; capí 
tán de la Guardia Civil: Domingo Gar-
cía Poveda; vicario: Nicolás Lanzas; 
presidente delegado de la Cruz Roja: 
Román de las Heras; por el Instituto 
Jesús de la Peña Seiquer; secretarios de 
Juzgado?/ Manuel Pérez, Federico Her-
nández y Bonifacio Bernal; secretario 
del Ayuntamiento: Rafael Pérez Ecija; 
presidente del Círculo Recreativo: José 
Moreno .Pareja; directivo: Francisco 
García Talavera; presidente del Círculo 
Mercantil: José Rojas Pérez; por la pa -
tronal: Jerónimo Moreno; por el Banco 
de España: José Goya; por el Español 
de Crédito: Juan Blanco; por EL SOL 
DE ANTEQUERA: José Muñoz Burgos; 
por la Caja de Ahorros: Luis Moreno; 
por el Banco Hispano Americano: Ma-
nuel Gallardo; jefe de Policía: Juan 
Cañizares; jefe de Prisiones: Pedro 
Villar; oficial: Antonio Lucena; presbí-
¡Novias y 
Novios! 
Por un precio fantástico podéis 
adquirir un dormitotio o comedor 
de calidad: superiorísima y de 
gusto irreprochable en 
Gasa León 
Esta casa se disíing ae siempre por 
la bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen 
los nuevos dormitorios y comedo-
res que acaba de recibir 
Casa León 
i 
tero: Antonio García; auxiliares de Juz-
gados: Francisco Martos, Antonio López 
y Juan Narbona. 
* * * 
El Colegio de Procuradores por 
conducto de su decano don José León 
Motta, ha dirigido al mencionado fun-
cionario la comunicación que textual-
mente insertamos, porque constituye 
significativo testimonio de la labor lle-
vada a cabo por el digno juez ya cesado: 
«A su atenta comunicación de ayer 
participando a este decanato el cese de 
V. S. en razón de su nuevo destino y 
expresando conceptos y ofrecimientos 
para este Colegio, que mucho agrade-
cemos, no nos es posible limitarnos a 
un formulario acuse de recibo y una 
cortés frase de correspondencia a los 
aludidos conceptos. No es V. S. el fun-
cionarlo que apenas deja otra estela de 
su actuación, que las firmas en los trá-
mites del expedienteo y algunas que 
otras manifestaciones de su autoridad 
en resoluciones y fallos. No. Es V. E. ei 
funcionario, amante de su carrera, que 
consagra a ella todas sus actividades y 
que a servir honrada y fervorosamente 
la augusta función de la Justicia, dedica 
toda su inteligencia, que es poderosa; 
toda su voluntad, que es firme, y todas 
las manifestaciones de su amp'ia cultu-
ra. Y un funcionario que está dotado de 
todas esas cualidades, y que sin regateo 
ni reserva alguna, las pone siempre 
hasta con entusiasmo, al servicio de su 
deiieada misión, logra lo que V. S. ha 
conseguido en su cargo de juez de An-
tequera, y obtendrá en cuantos puestos 
ocupe; que quede imborrable el recuer-
do grato de la gestión honorable y pro-
vechosa para los altos fines de la Justicia 
que es la aspiración única que el buen 
Juez debe sentir, y que los profesionales 
del orden judicial que sean dignos de 
ser auxiliares de la Administración de 
Justicia, tienen que elogiar. Le saluda 
respetuosa y afectuosamente, 
José León Motta: 
E L BOU DB ANTEQUERA 
VIDA ITlüNICIPñL 
L A S E S I O N D t A N T E A N O C H E 
Presidió don José de las Heras y 
asisten los señores Ruiz García, Scrza-
no, Muñoz Burgos, Ruiz Burgo?, Rosa-
les, Prieto, Cárdenas, Viar, Muñoz Ló-
pez, Sanz, Cuadra y Veía^co Aivarez. 
Por el secretario señor Péíez Ecija, 
a quien ayuda ei señor Torres, se iee el 
acta de la anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL BIA 
La relación de cuentas, que enumera 
el señor Sánchez, tampoco da lugar a 
reparos. Tan sólo el señor Soizano 
hace una observación sobre el pago a 
ia Tesorería de Hacienda del impuesto 
correspondiente a la lámina que ya no 
existe, y que debió darse de baja. El 
alcalde responde que ya ha dado las 
oportunas órdenes para que se haga así. 
Se accede a solicitud de Miguel Ro-
dríguez Rodríguez para ser empadrona-
do como vecino. 
Dase cuenta de ia renuncia al destino 
de ayudante de riegos, que presenta 
Joaquín Porras. £1 señor Ruiz García 
propone que se acepte la renuncia y se 
deje sin proveerla plaza hasta que llegue 
el verano. Se acuerda así. 
Vistas solicitudes de ios músicos 
Rafael Gáívez Artachoy Manuel Casado 
Pedraza, se accede a declaraíles exce-
dentes y reservarles sus plazas res-
pectivas mientras dure su servicio 
militar. 
También se accede a dar un mes de 
licencia, sin sueldo, al funcionario don 
Santiago Téiíez. 
Sobre escrito de Juan Soto Páez 
denunciando perjuicios de una casa 
de su propiedad por obturación en los 
caños de la escuela graduada «Luna 
Pérez», y como parece que ya se están 
arreglando, se acuerda notificárselo así 
al interesado. 
Se da cuenta del informe que ei perito 
industrial emite y la respuesta qpe ha 
Los mejores GABANES 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de Gabanes 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
gran fantasía, los de más alta calidad, 
los más nuevos, los mejores, los que valen 
30 duros los vende esta casa a 18 duros, 
GABANES última novedad que valen 20 
daros los vende esta casa a 14 duros. 
GABANES clases y colores novedad a 10 
duros, a 8 duras y a 6 duros. 
C A S A L E Ó N 
A G E N C I A D E PRÉSTAMO 
RARA EL. 
H 
PRÉSTAMOS A L S'SO *|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boísables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IIVIRUESX© DE UTILIDADES 
11 G H n T 
Enrique Castañeda 
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Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 58 
ESTEN ATENTOS a la 
fecha de ESTRENO de 
La reina Cristina de Suecia 
Creación de Greta Garbo. 
enviado la casa constructora, sobre la 
reforma de ia báscula instaíada junt j a 
la plaza de Toros. El señor Sorzano se 
congratula de esta repuesta, que demues-
tra no estaba injustificado su temor de 
que la báscula pudiera tener perjuicio 
con la reforma, y entiende que se deben 
tener en cuenta las indicaciones que la 
casa constructora hace. Se acuerda, pues, 
hacer el arreglo ateniéndose a esas ins-
trucciones. 
Por la Alcaldía se da cuenta de falta 
cometida por el guarda jardinero Eusebio 
Alcalde Sangrone y la sanción que le 
ha impuesto de quince días de suspen-
sión de empleo y sueldo. La Corpo-
ración queda enterada. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes entrante. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano se queja de que la 
limpieza de alcantarillas no se haga de 
noche sino a horas de circulación. El 
señor Prieto dice que está ordenado se 
haga en éste tiempo de cinco a siete de 
la mañana. El primero insiste en que la 
ha visto hacer de dos a tres de la tarde 
y pone por testigo al señor Sanz, que 
confirma la denuncia. 
El señor Cuadra aprovecha la ocasión 
para trasladar una queja al delegado 
del servicio de Matadero, sobre la pes-
tilencia que parece proviene de la ma-
tanza de cerdos y que molesta a! vecin-
dario cercano. El señor Muñoz López 
se extraña de ello y ofrece informarse. 
El señor Cuadra pregunta si hay a l -
guna carta dei señor Laude. 
El señor Sorzano dice que no, pera 
puede anunciar, desde luego, que dicho 
diputado ha conseguido que el Con-
sejo de Enseñanza conceda importante 
cantidad de material para las escuelas. 
El alcalde manifiesta que el pre-
sidente de la Diputación provincial don 
Alanuel Aguilar, ha conseguido una 
subvención de 3.000 pesetas para Can-
tinas Escolares. El señor Cuadra dice 
que el alcalde le ha «pisado» ia noticia, 
y se felicita de que el señor Aguilar 
haya obtenido esa cantidad, que ya está 
librada para que no pase como el año 
anterior. El señor Sorzano también se 
congratula de ello, y dice que lo que 
hay que evitar es que vuelvan a llevar-
se las pesetas a Madrid por no haber 
sido retiradas. 
Sin otros asuntos a tratar, se levanta 
la sesión. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
L B 
Duranes , 12 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga» 
en la Librería Rivas, calle Lacios, 2. 
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E D I C T O 
Pon )osé de las Meras de Arco, alcaide 
presidente del Exorno. Ayuntamiento 
constitucionaí de esta ciudad. 
i . " i 
Hago saber: Que en virtud de lo i 
determinado en el artículo 14 del Re- j 
gíameiito de Reses Mostrencas, se anun- : 
cia pública subasta para la venta de dos : 
cabalierias, de ias senas que se indican i 
al pie, cuyo acto de subasta íesdrá lugar I 
a las trece horas del día siete del próxi- j 
mo mes de Noviembre del corriente I 
año, en el Salón Capitular de ios Re- ; 
medios. | 
El tipo de subasta será el de NOVEN- \ 
T A PESETAS para el burro y el de 
SESENTA PESETAS para la burra, y i 
el remate se verificará por pujas a la 
llana, entregándose los semovientes en 
el acto del remate, previo pago desús j 
Importes. 
Lo que se hace público para general | 
conocimiento. [ 
Antequera 28 de Octubre de 1935. 
El alcalde, 
José de las Heras de Arco, 
I 
S E Ñ A S : 
UN BURRO cerrado, pequeño, en-
tero, pardo claro, cola larga. Apreciado 
en noventa pesetas. 
, UNA BURRA cerrada, muy pequeña, 
rucia clara y con varias mataduras en 
les costillares. Apreciada en sesenta 
pesetas. 
MUY PRONTO EN EL 
S A L O N R O D A S 
La más genial creación de 
B O R I S K A R L O F F 
La maté porque era mía 
Así comienza una copla cañí. Así ter-
luinó el crimen más espeluznante co-
metido con un ser femenino. Yo fui el 
matador y de ello estoy arrepentido. 
La maté; ya no tiene remedio, pero co-
mo pago a la infame traición, sufro los 
perennes y atormentadores recuerdos 
de mi hazaña. ¿Qué derecho tenía yo a 
tnataria? 
Pero, la maté; manché mis manos con 
su sangre inocente y percibí insensible 
el aletazo negro de sus estertores de 
muerte. 
La quise como nadie; jamás dudé de 
su fidelidad. ¡Qué buena era! Prolífica, 
como si hubiera oído a Mussolini. Ma-
drugadora, como pocas; al despuntar el 
día, rae despertaba siempre con notas 
cariñosas y mi primer saludo de admi-
ración, para ella fué desde que vino a 
mí regazo. 
Era bella, magnífica de líneas, redon-
deada de muslos, arrogante, esbelta, 
vivaracha y, sin embargo, tal era mi ce-
A G E i r s l O I A D E 
P R E S T O S 
RARA EL. 
PO 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^lnterés módico. ==Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORT1Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A t - A R ! O S , A Teléfono, 2811 
güera, que, estrangulada, finiquitó en 
mis manos. ¡Qué cuadro, compañeros! 
Me horroriza el pensarlo. Fué siem-
pre una infeliz, pero... 
Una tarde grisácea, tornando del ca-
sino con unos malvados que se decían 
amigos míos, encendidos los ánimos de 
todos a los vapores fermentosos de la 
imbécil cerveza, cuajado el plan estú-
pido de una cena prólogo de juergazo, 
uno de ellos, el más criminal de la pan-
dilla, con voz autoritaria, varias veces 
clamó: 
¡Mátala! ¡Mátala! 
No pude resistirme al mandato y ha-
ciendo honor a la macabra orden de 
aquel rufián sin corazón la perseguí 
con saña y asida del gaznate cometí el 
crimen más vulgar que registra la histo-
ria. 
¡Murió! Y aquella noche, dormitando 
iníranquiio, soñaba, y veía cómo en wus 
convulsiones de muerte quería decir-
me: Ya estarás satisfecho de tu obra. 
¡Eres un hombre! 
Y yo, atontado por la borrachera, 
contestaba cínico: 
Cien vece« resucitaras, cien veces 
te matarla. 
¡Pobre gallinita negral Fuiste el en-
canto de mi casa y serviste de adorno 
a un cazuelón de arroz. 
Pero, la maté por eso, porque era 
mía. ¿Qué pasa? 
CASQUETE. 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A S I A . I v » I O 
La reina Cristina de Suecla 
InMo nacional de Sepia I m l i m 
"Peíro 
CONCURSO PARA LA PROVISIÓN 
DE PLAZAS DE AYUDANTES 
INTERINOS GRATUITOS. 
La Dirección de este Instituto, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 
16 del decreto de 31 de Enero de 1919 
y órdenes de 15 de Octubre de 1934 y 
9 de Enero de 1935, abre convocatoria 
para cubrir con personal interino gra-
tuito las Ayudantías que se estimao 
indispensables ai servicio del Centro, 
que son: 
2 de la Sección de Ciencias. 
2 de la Sección de Letras. 
1 de Idiomas. 
1 de Dibujo, Caligrafía, Taquigrafía 
y Mecanografía. 
1 de Educación física. 
Si entre los aspirantes no concurriera 
el número suficiente de doctoreso licen-
ciados en Ciencias o Letras, para las 
que asi lo requieren, serán admitidos 
los que se hallen en posesión de ©tros 
títulos facultativos afines. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes, acompañadae de los docu-
mentos justificativos de los títulos y 
méritos que aíeguen, dentre del plazo 
reglamentarlo de 2Q días a contar de 
la fecha del presente anuncio. 
Antequera 30 de Octubre de 1935. 
EL DIRECTOR, 
Manuel Chaves. 
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C I O N ! 
En los escaparates de 
podrán ver la gran colección de 
GABAMES R E G I U S 
que acaba de recibirse, los que no pueden compa-
rarse con ningún otro por su calidad y confección. 
Venta exclusiva de esta casa. 
Pncío i 
A N T E Q U E R A - C a l l e E s t e p a , 4 6 y 4 8 - Teléfono 8 4 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
En Sevilla ha dado a luz, con toda 
felicidad, un niño, la señora doña María 
de la Aceña y López de Letona, esposa 
del secretario del Banco de España en 
esta plaza don José Manuel Goya Ma-
tute. El primogénito del matrimonio se 
llamará como el padre. 
Ha dado también a luz, una niña, la 
señora doña María Luisa Mitchel Or-
dóñez, esposa del comerciante de esta 
plaza don Francisco Muñoz Suárez. 
Ha tenido un niño, también ron feli-
cidad, doña Trinidad Vergara Usátegui, 
esposa de nuestro amigo el oficial de 
Correos don José Puche Aragüez. 
Nuestra enhorabuena a dichos ma-
trimonios. 
PARECE INCREIBLE 
Que por 0.80 pts. pueda usted ad-
quirir un litro de Vinagre superior, 
medio litro de estupendo vino de La 
Palma, mas una localidad para el cine 
de los éxitos. 
Exclusivamente. En Diego Ponce, 8. 
VIAJEROS 
Después de su viaje de novios ha 
regresado a ésta nuestro apreciable 
amigo el médico don Luis Cortés Tapia, 
acompañado de su esposa doña Ange-
les Ruano Muñoz. 
De Córdoba ha venido el estudiante 
don Manuel García de la Cámara. 
De su viaje a Hamburgo, Bruselas y 
otros puntos del extranjero, ha regresa-
do el joven amigo nuestro don Gaspar 
Morales Agullar. 
La reina Cristina de Suecla 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los anunciados ejercicios espirituales 
que, organizados por la Juventud Feme-
nina de Acción Católica, se celebrarán 
en la iglesia de las Recoletas, darán 
principio hoy domingo, a las seis y me-
dia, por no llegar antes el R. P. Garrido, 
S. J. Las demás tardes, a las cuatro y 
media, y por las mañanas, a las diez. 
El sábado 9 terminarán los ejercicios 
con misa de Comunión general, a las 
ocho y media, cantos eucarísticos, pláti-
ca y bendición papal. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La cobranza de las contribuciones 
del cuarto trimestre del corriente año, 
tendrá lugar durante los días primero 
de Noviembre al diez de Diciembre. 
Los que no lo verifiquen durante el in-
dicado plazo, podrán realizarlo con el 
recargo del diez por ciento, en los diez 
últimos días de dicho mes, recargo que 
se elevará al veinte por ciento pasado 
Diciembre. 
Un aviso úti l 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
El tren de las 8.47 
Graciosísima producción española, 
por los ases de la gracia 
Lepe , Alady y Acuaviva 
Dos horas en franca carcajada 
TOMA DE HABITO 
' El día 30 del pasado mes tuvo lugar 
en el convento de la Victoria la toma de 
hábito de novicia, por la señorita Con-
cepción Guerrero Rodríguez, hija de 
nuestro apreciable amigo don José Gue-
rrero Delgado, imponiéndosele el nom-
bre de María de la Paz del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Reciba nuestra enhorabuena, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
SE ARRIENDA 
pisó céntr.0 econ.0 Razón esta Admón. 
EL HOMENAJE A LOPE DE VEGA 
Designados por la Junta organizadora 
de este homenaje los señores don Mi-
guel Rodríguez Lara, don Enrique Ló-
pez Sánchez, don Juan García Mármol 
y don losé Ortega López para encargar-
se de la parte musical de la velada en 
proyecto, y contando con el ofrecimien-
to desinteresado de valiosos elementos 
de arte de ésta, a los que reforzarán 
otros de Málaga, pertenecientes unos 
y otros a la asociación provincial «Or-
questa España >, podemos ya dar un 
avance de la participación de los mis-
mos en el espectáculo. 
Dichos elementos constituirán una 
orquesta grande, compuesta de veinte 
profesores, con los siguientes compo-
nentes: tres violines primeros; tres vio-
lines segundos; una viola; dos violonce-
líos; un contrabajo; un flauta; dos clari-
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El domingo anterior se verificó en la 
Catedral de Sevilla, totalmente ocupada 
de fieles, la consagración del nuevo 
obispo de esta diócesis el Excmo. e ilus-
trísimo señor doctor don Balbino San-
tos Olivera, que fué investido por el 
Excmo. señor cardenal Ilundáin. Al acto 
asistió el arzobispo de Granada, otros 
prelados, las autoridades sevillanas y 
representaciones de diversas entidades 
tanto de aquella capital, como de la 
diócesis malagueña, de la cual habían 
ido numerosísimas personas. 
De Antequera se hallaron presentes, 
además de las señoras y señoritas que 
mencionamos en el número anterior, 
pertenecientes a Acción Católica y su 
Juventud Femenina, los sacerdotes don 
Antonio Vegas Rubio, don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregón y don Miguel 
Palomo Valle; por Acción Popular, el 
presidente y diputado don Bernardo 
Laude Alvarez; el vicepresidente don 
José Moreno Pareja-Obregón, don José 
Rosales García y otros señores. 
* * 
* Nos comunica el señor vicario arci-
preste de esta ciudad, que el próximo 
domingo día 10 pasará por nuestra es-
tación, en el tren de las l l ^ O , el nuevo 
obispo de esta diócesis Excmo. e limo, 
señor don Balbino Santos Olivera, que 
dicho día tomará posesión en Málaga 
de su sede episcopal. 
Él señor vicario ruega por nuestro 
conducto la asistencia de los católicos 
antequeranos. 
ACEIIE 
de muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , núm. 2 
netes; dos trompetas; dos trombones; 
piano, ruido, y dirección, a cargo del 
señor Ortega. 
Esta orquesta interpretará seis escogi-
das partituras, cuyos ensayos empezarán 
muy pronto. 
Se prepara un ciclo de conferencias 5 
sobre Lope de Vega, sus obras y sus 5 
relaciones con los escritores antequera- | 
nos de su época, de las cuales se encar- I 
garán ilustrados señores, y las que ser- 1 
virán de preparación para el público y j 
para que se despierte mayor interés | 
hacia la velada que se organiza. 
Esperamos que en el próximo núme-
ro podremos ya anunciar los días y hora 
de dichas conferencias, nombres de 
quienes han de tomar parte en ellas y 
temas que desarrollarán. 
EL NUEVO OBISPO DE MÁLAGA 1 
u 
La reina C r n a de Sea 
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Hemos recibido el siguiente oficio: 
«Al cesar en el cargo de juez de 
Primera Instancia de este partido, por 
haber sido trasladado al de la Derecha 
de Córdoba, me es grato significarle 
mi reconocimiento por su eficaz asisten-
cia moral, a la vez que ofrecerme en el 
nuevo destino para cuanto conduzca al 
buen fin de la Justicia. 
>Atentamente le saluda, 
Juan A. Cabezas.* 
Muy reconocidos a las atenciones que 
durante su actuación en ésta hemos 
recibido de dicho señor, le deseamos le 
sea grato su nuevo destino. 
| Por la Superioridad ha sido nombra-
I do juez de ésta don Isidro Raso Barrios, 
| que hasta ahora ha desempeñado el Juz-
| gado de Algeciras. 
| En tanto que este señor toma pose-
l sión se ha encargado del Juzgado de 
¡ Instrucción el juez municipal don Fran-
I cisco González Guerrero, sustituyendo a 
éste en su puesto el suplente don Anto-
nio Arjona de la Rosa. 
LA CONMEMORACION 
DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Con las solemnidades de ritual se ha 
celebrado en las parroquias la conme-
moración de los fieles difuntos, siendo 
grande la asistencia a todas las iglesias. 
La concurrencia al Cementerio de 
personas de todas las clases sociales fué 
extraordinaria, especialmente en la tarde 
del viernes. El Clero parroquial de San 
Sebastián reanudó la costumbre, inte-
rrumpida en los últimos años,|de bajar a 
la mansión de los muertos para rezar 
ante las tumbas de los fieles católicos. 
IMPORTANTE 
Se ruega a los amigos que el domin-
go próximo pasado estuvieron en el 
domicilio del señor Zurita, devuelvan 
el encendedor que, distraídamente, de 
una mesa de noche se llevaran. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, con diamante, 
desde el cine Torcal al cuartel de la 
Guardia Civil, por calle Cantareros. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
dicho cuartel. 
A L M A N A Q U E 1936 
ZARAGOZANO 
E L S I G L O X X 
nueva revista 
En la pasada semana se publicó el 
número correspondiente a Octubre, 
que contiene numerosos trabajos lite-
rarios y las secciones acostumbradas. 
Abierto concurso para la publicación 
de retratos de niñas, entre las cuales se 
otorgará un bonito regalo, se ruega 
que la entrega de los mismos se efectúe 
antes del día 10 del actual. 
NUEVA REVISTA empezará a pu-
blicar en su próximo número, en folle-
tín encuadernable, una interesante co-
lección de leyendas y episodios históri-
cos antequeranos. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX> 
CINE TORCAL 
La grandiosa producción española 
¡ <NobIeza baturra>, ha constituido un 
éxito sin precedentes, por la admirable 
interpretación que hace Imperio Argen-
tina acompañada de Miguel Ligero, 
Juan de Orduña, Carmen Lucio y Ma-
nuel de Luna. 
Hoy se proyectará de nuevo este 
bello film. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX> 
EL TREN DE LAS 8.47 
Los amantes del cinema cómico están 
de enhorabuena pues en el Salón Rodas 
se estrena hoy, a las cinco en punto, la 
película española más graciosa de la 
temporada. Con decir que los intér-
pretes son Lepe, Alady, Acuaviva y 
Samtpere, los cuatro astros cómicos del 
cinema español y que su argumento 
refleja la vida de un cuartel en la que 
los muchachos con esa alegría propia 
de su edad sólo piensan en tomarle el 
pelo a su sombra, está garantizado el 
rato tan divertido que los concurrentes 
a este popular cine han de pasar. 
<MATADOR> 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX». 
^Alfonso 
s u i z o 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q . - M e p r a 
EL, SOL DE ANTEQUERA — PágiM ?.• — 
Climlíl IIIEII ni El A ti RGIC A "IOS GOIADOS" 
M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
ACSEUVITE DEROSIXARIO: 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
5 U C E S 0 5 
cjCUÁN GRITAN ESOS MALDITOS!* 
...Esto dijo el guarda nocturno An-
tonio González Arcas cuando oyó es-
candalizar a dos individuos que se ha-
llaban en estado de embriaguez, en una 
taberna. Se fué hacia ellos y los mandó 
a dormir...; pero no le hicieron caso. 
Como eran dos contra uno, el guarda 
requirió a la pareja de municipales que 
prestaba servicio en calle Estepa, y ya 
tres contra dos pudieron más, y la 
resislencia que ©frecieron a irse a dor-
mir la «mona» a sus domicilios les oca-
sionó el disgusto de ir a dar con sus 
huesos en ¡a Prevención. 
En ésta dijeron llamarse José Martín 
Romero, de 55 años, y Manuel Castilla 
Pérez, de 34, enealador y albañil, res-
pectivamente, y habitantes en calle de 
San Miguel y callejón de Pecina. 
«PAGARÁN CAROS SUS GRITOS» 
Diez pesetas cada uno,... y el viaje. 
Esío les ha costado a José Astorga Pa-
lomo y a Antonio Navas Reina, de 23 
años cada uno, e! venir de Archidona 
para pasar alegremente la noche, tan 
alegres que llegaron a llamar la aten-
ción de los guardias, y éstos los lleva-
ron a la Jefatura de Vigilancia. 
La denuncia fué cursada a la Alcal-
día, que Ies impuso sendas multa». 
«LA RAZÓN ATROPELLÉ» 
.My a Carmen Martín también...con una 
bicicleta. Esto hizo Rafael Ortiz Barquero, 
de 36 anos y con domicilio en la cuesta 
Flores, cuando iba por la plaza de San 
Sebastián, y la muchacha se dirigía a 
fa iglesia. 
La atropellada lo ha denunciado, por-
que cree que lo hizo intencionadamente, 
y porque en vez de disculparse se mofó 
de ella riéndose y diciéndole palabras 
feas. 
«Y A LOMOS DE UN MAL ROCÍN» 
Quizá llegaría un gitano, hasta el pozo 
de Cancano, caminito de Gaucín... 
S 
1 
l SI 
w 2 pesetas. 
P I D A D E T A L L E S : 
MRCÍA BERMCAL 
TERCIA - CAMPANEROS 
T 
Manual del radioexperimentador, por 
el ingeniero Agustín Ruiz.—6 pe-
setas. 
RADIORECEPCIÓN M O D E R N A , 
por A. Ruiz.--6 pesetas. 
E L CINE S O N O R O y «a RADIO-
VISIÓN, por A, Ruiz.—6 pesetas 
De venta en «El Siglo XX». 
Una habitación bien 
ar reg lada, e s como 
una s o n r i s a en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreírie 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a José 
María García, de Lucena, que 
sabrá Interpretar sus cíeseos. 
Y como vió allí cuatro muías, propie* 
dad de Alfonso Molina Palomo, (aun-
que él no lo sabía, ni le importaba quién 
era el dueño), pues pensó que le con-
venía llevar repuesto, por si se cansaba 
un aíiimalito montarse en otro. Así lo 
hizo, y {hasta ahora!... 
«COMO LAS PUERTAS LE CIERRA» 
La vecina de Fuente-Piedra Rosario 
Castro Prieto ha denunciado a su 
marido José del Pozo pjrque ambos se 
llevan muy mal y él le pega con frecuen-
cia. Hace unas noches llegó él a la Casa 
y como su mujer no le abriera por te-
mor de que fuese a pegarle, estuvo 
golpeando un tabique y a poco lo echa 
abajo. Rosario, al siguiente día, se fué a 
casa de una parienta, y su marido vol-
vió a golpear la puerta lanzando ame-
nazas que su mujer teme cumpla, por 
lo que lo ha denunciado. 
A lo que parece, ambos esposos abu-
san del mosto, unas veces juntos y 
otras por separado, y por ello en el 
pueblo nadie les hace caso. 
<A PALOS COMO A VILLANOS» 
En el kilómetro 9 de la carretera de 
ésta a Archidona, todavía en nuestro 
término, sufrieron una colisión el 
autómovii MA. 5895, que conducía 
Vicente Reina Astorga, y un carro que 
guiaba Esteban Guerrero Gémar, ve-
cinos, ambos, de aquel pueblo. El au-
tomóvil cayó en la cuneta y quedó con 
desperfectos, y las bestias que tiraban 
del carro resultaron lesionadas. 
Entre los conductores de ambos ve-
hículos se entabló un debate parlamen-
tario, acerca de quién había tenido la* 
culpa del accidente, pidiendo la palabra 
momentos después el dueño del carror 
Andrés Córdoba Torres, que venía eir 
otro vehículo, y el cual, esgrimiendo 
como argumento un palo, golpeó aí 
chófer para convencerle de que SIÍ 
carrero era el que tenía ia razón. 
La Guardia Ciyi! de Archidona estuve 
practicando diligencias, y según parece 
el carrero iba subido y no llevaba la 
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LOS CAMINOS 
Presentan actualmente todo el surtido en géneros 
de invierno y las últimas novedades para señoras, 
caballeros y niños. 
ART ICULOS E X C L U S I V O S DE E S T A CASA 
L o s v iernes, real ización de r e s t o s y saldos» 
luz reglamentaria en el carro. El chófer 
por su parte, dice que él habia amino-
rado la velocidad de su vehículo al 
aproximarse al otro. 
El atestado ha sido remitido al Juz-
gado de Instrucción de esta ciudad, al 
que le corresponde. 
«ARDIDES DEL JUEGO SON» 
La muchacha de 14 años Teresa V¿-
lasco Carmona, habitante en calle Por-
tería, denunció en la noche del lunes, 
en la Jefatura de Vigilancia, que cuando 
se encontraban cenando ella y sus her-
manos, con su padre Joaquín Velasco, 
llegó a su domicilio un individuo llama-
do Antonio Viliarraso González, (a) el 
Raso, de 55 años y habitante en calle 
San Felipe, el cual le dijo a su padre 
que tenía que ir con él al cuartel de la 
Guardia Civil. Como la muchacha se 
opusiera a ello, porque según parece al 
Raso lo tienen por confidente de la Be-
nemérita, dicho individuo la maltrató 
del palabra y obra. 
Teresa fué después al cuartel a ver 
si era verdad que habían llamado a su 
padre, y se enteró que no era cierto, por 
lo que supone que era un subterfugio 
del Raso psra llevarse a su padre con 
no sabe qué intenciones. 
CANCIÓN DE LA PELÍCULA 
Viva la vida 
que el próximo domingo se estrena en el 
SALON RODAS 
* Alboroto* todos me llaman 
porque asi soy yo. 
Sólo vivo para el Jaleo 
y la diversión. 
^Alboroto*, venga alboroto, 
fuera seriedad. 
Es el lema que yo ostento orgullosa. 
Yo soy la miss más genial. 
Acudan con tiempo hoy al 
SAL.OIM RODAS 
para que no se les vaya 
El tren de las 8.47 
Primera, 0.60. Segunda, 0.50 
Tercera, 0.40. 
<SON PLÁTICAS DE FAMILIA» 
Ana Madrigal López, de 18 años, 
denunció el jueves a la Policía que su 
cuñado Juan Cuenca Arcas había llega-
do a la casa donde habitan en calle 
Herradores, en estado de embriaguez, 
maltratando de palabra y obra a toda 
la familia y en especial a la hermana 
de la denunciante, Socorro, que está 
casada con aquél. Según Ana su cuñado 
la había emprendido también con los 
muebles, rompiendo algunos, y ante el 
temor de que fuera a cometer una 
barbaridad era por ío que hacia la 
denuncia. 
Juan Cuenca se presentó después en 
la jefatura diciendo que la cosa no tenía 
importancia y que él no había roto más 
que un plato... 
TRES HERIDOS EN UNA REYERTA 
VECINAL 
Poco después de recibir la anterior 
denuncia, en la Jefatura de Vigilancia 
se tuvo conocimiento de que en la Casa 
de Socorro había ingresado un hombre 
herido de una puñalada. El agente señor 
Prieto se personó en dicho estableci-
miento, tiende comprobó la noticia, 
resultando que el herido era Antonio 
Hoyos Cherino (a) Chimeneas, de 37 
años, habitante en calle San Felipe, y 
el cual fué asistido por el médico señor 
Gallardo y practicante señor Marín, 
quienes le apreciaron una herida incisa 
en la parte inferior del muslo izquierdo, 
de dos centímetros de extensión y cinco 
de profundidad, interesando la piel, 
tejido subcutáneo y tejido muscular. Su 
estado fué calificado de menos grave, 
y quedó encamado. 
El autor de la agresión, que fué 
detenido por los guardias municipales 
Juan Rodríguez Carrillo y Antonio 
Vera Castilla, resultó ser Antonio Vi-
liarraso González {*) el Raso, quien 
• también tuvo que ser asistido en la 
I Casa de Socorro, pues tenía una herida 
| contusa con desgarro en la oreja iz | 
j quierda y erosiones, por golpe, en el 
i hombro izquierdo. Este individuo, que 
! tiene pésimos antecedentes, fué ca-
| cheado, ocupándosele una navaja pe-
| quena; pero más tarde le fué entregada 
i a la Policía una faca de regulares dimen-
siones, que fué hallada en el lugar del 
suceso y es con la que se supone 
cometió ia agresión. 
También fué asistida en la clínica de 
urgencia Consuelo González Granados 
(a) la Perdiz, de 36 años, que hace vida 
marital con el Raso, y ia cual tenia una 
herida contusa en ia cabeza, que según 
ella se la había producido Rosario 
Lebrón Rosas, quien está casada con 
un hermano del Chimeneas. 
La cuestión parece ser que empezó 
porque el Raso llegó a la eslie de San 
Felipe, profiriendo insultos y desafiando 
a sus vecinos, con los que tiene anti-
guos resentimientos, y por lo visto esa 
noche estaba dispuesto a armar bronca. 
La reyerta dió lugar a gran revuelo 
en el barrio. 
GUARDA DENUNCIADO 
Ha sido presentada una denuncia a 
ia Alcaldía contra el guarda de ios jar-
| diñes del Parque, Ensebio Alcaide San-
I grone, porque en estado de embriaguez 
I penetró en ia tienda de Antonio Melero 
| Ramírez, en calle Cantareros, donde 
i se hallaba el capataz jardinero Antonio 
Viera, con otros amigos, y le dirigió 
i insultos, dándole después algunos em-
| pellones, y originando con ello un 
| escándalo. 
MORDIDA POR UN PERRO 
I 
Remedios Ruiz Medina, de 20 años, 
• con domicilio en calle Obispo, fué 
¡ curada en la Casa de Socorro de una 
| herida en la pieima izquierda, que le 
\ fué causada por una perra, propiedad 
I de Manuel García González,! de calle 
i Alta. 
i El animalito agresor fué reconocido 
| por el señor Lería, y quedó en obser -
I vación. 
YA HAN LLEGADO LOS 
GaiaioDos de moda 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX». 
l a reina Cristina de Suecia 
UN PERRO RABIOSO MUERDE 
A OTROS 
Teniendo conocimiento en la Jefatura 
de la Guardia Municipal de que mero-
deaba por la población un perro, al 
parecer presa de hidrofobia, y que 
había mordido a otros aniraales, se 
ordenó a los agentes de Policía urbana 
que lo persiguieran, en evitación de 
que pudiera morder a las personas. 
Dicho perro fué capturado y muerto, 
y lo mismo se ha hecho con otros mor-
didos por aquél, quedando algunos 
otros canes en observación hasta tanto 
se evidencie que no han sido conta-
minados del temblé mal. 
DOS HERIDOS GRAVES EN UNA 
REYERTA 
Próximamente a las once de la noche 
del miércoles se produjo un suceso, del 
que resultaron dos hombres heridos de 
gravedad. Según pudimos averiguar, 
en la taberna que en calle Estepa tiene 
Manuel Almagro (a) el Rondeño, se 
encontraba Joaquín Rodríguez Molina 
(a) JoaquinÜlo el de la Quinta, pintor 
encalador, de 45 años de edad, ccn 
domicilio en la cuesta de Santo 
Domingo, acompañado de Juan Sánchez 
Lebrón y Agustín Campos Ramos, 
habitantes en cuesta Merino y Aibaicín, 
respectivamente, cuando se les unió 
otro individuo llamado Antonio Zayas 
Ortega (a) el Bizco de la Pontoca, al-
bañil de oficio, de 55 años, domiciliado 
en calle del Río. Entre los contertulios 
surgió una discusión y tüdos juntos se 
fueron por calle de Estepa hacia la del 
Infierno, y al mediar ésta el Bizco sacó 
una navaja, dando a Joaquinillo un 
pinchazo en la pierna izquierda. Este, 
a! sentirse herido, echó mano a otra 
nav£ja( y dió un golpe en el vientre a 
su agresor 
i La oportuna llegada de los guardias 
municipales Antonio Vera Castilla y 
Francisco Hijano Palacios, que pres-
taban servicio en las «Cuatro Esquinas>, 
evitó que los contendientes siguieran 
acometiéndose, pues no sin grandes 
esfuerzos les quitaron las armas que 
empuñaban. 
Los agentes del orden, viendo que 
Joaquín se desangraba, lo metieron en 
ún coche y lo mandaron al Hospital, 
en tanto que detenían al Bizco, quien 
a su vez dijo que estaba herido y en-
tonces lo condujeron ai benéfico esta-
blecimiento. 
Ei triunfo de mi equipo se debe ja que hemos 
foríiíicado nuestros músculos con Jarabe Salud.® 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no esiá vüdlizddtí y sus huesos no tie-
nen la debida recalciíicación, quedará des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
5?$ jj débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe ^ 
CURA CON LA MAYOR 
SUAVIDAD EL ESTRE-
ÑIMIENTO 
* 'doss en Formocfos. 
Aprobado por ia Academia de Medicina. - Es eficaz en cual-
quier mc$ del año. r No s£ vessde a graacl. 
BIBLIOTECA "PIK„ 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el pr i -
mer número * Iniciación L i -
túrgica*, por el R. P. Don 
Rafael Alcocer, monje bene-
dictino.—Precio: 0.80. 
m • 
MAÑANA, 
en S A L O N R O D A S 
LA DAMA DEL DOULEUARD 
EL MARTES, 
El tren de las 8.47 
DE VENTA EN «EL S 1 6 L 0 XX» 
El primero presentaba una herida 
incisa en la parte central del muslo 
izquierdo, en dirección de atrás hacia 
adelante, con gran hemorragia; y al 
segundo se ie apreció una hffida incisa 
en el lado izquierdo del bajo vientre, 
con probable peíforación de intestinas. 
El estado de ambos lesionados fué ca-
lificado de grave. 
Los agentes de Policía señores 
Cañizares, Arrondo, Ramos y Prieto 
estuvieron realizando las averiguaciones 
oportunas, y dieron cuenta de! suceso 
al juzgado de Instrucción. 
PEQUEÑOS SUCESOS 
En la Casa de Socorro fué curado el 
viernes el niño de 9 años Francisco Ve-
lasco Carmona, de una herida contusa 
en ia entrepierna, leve, que se había 
causado al saltar una barandilla de 
hierro. 
También fué asistido José García Mar-
tín, de 2 años, que jugando a la puerta de 
su casa, en calle Gavilanes, se produjo 
una lesión de carácter leve, por caída 
casual. 
Cuando pasaba por la carretera, frente 
a la casería del Aguila. José del Pozo 
Páez, de 73 años, habitante en calle 
San Miguel, tuvo la desgracia de caerse 
de la bestia que montaba, causándose 
lesiones de las que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Entre Juan Rojas Palomino, de 23 
años, con domicilio en calle Parra, y 
Pedro Castilla Benítez, de 26, habitante 
en plaza de Santa María, se promovió 
una cuestión anteanoche en la esquina 
de calles Estepa y Tercia, golpeándose 
mutuamente. Cuando los separaron los 
guardias, el segundo tenía en la mano 
un ciníurón de cuero. 
Gala del IMimi i MMM 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
D« renta en «El Siglo XX», l 
f — 
i i COLOMBI 
OOISITRA LAS CAIMAS 
DE VENTA: 
iliaceis Los Mattis 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
HAN LLE6AD0 LAS 
Ageimasyiiiniinaiiyes 
Baii ly Bai i l iere 
Los Almanaques traen grandes 
regalos y una participación dé 
Lotería de Navidad. 
B l o c A lmanaque de M e s a 
De venta: EL S16LO XX 
PROQRflmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres y media a cinco 
y media de la tarde en el paseo de la 
República. 
1 0 Pasodoble «Silueta taurina», por 
Aibentosa y Tabares. 
2. * Fox-.rot de la revista «Ai cantar 
el gallo», por P. Luna. 
3. ° Carioca de la revista «Al cantar 
el gallo», por P. Luna. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
linda tapada», por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «¡Viva nuestro alcal-
de!, por A. Gálvez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nace» 
Muía Isabel Muñoz Mitchell, Dolores 
de la Cruz Acedo, José Herresuelo 
Muñoz, Socorro Ruiz Vülaión, José 
CarmOna Aguilar, Rafael de la Vega 
Pérez, Teresa Narbona León, Marganta 
León Díaz, Rosa Pino Aguiiar, María 
y Dolores Luquc Vázquez, Francisco 
Espejo Jiménez, Ana Cabrera Martín, 
Salvador Parra Sánckez, José Moreno 
Pino, Manuel Acedo Matas. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Miguel Viiialón Ariza, 60 áños; Fer-
nando Lara Vílchez, 48 años; Francisco 
Casado Pedraza, 25 años; Antonio Tru-
jíllo Benítez, 64 años; Antonio Villalón 
Navas, 62 años; Francisco Ruiz Muñoz, 
80 años; Rosario Alba Díaz, 2 meses; 
Socorro Gutiérrez Ruiz, 4 años; José 
Cuenca Rubio, 65 años; Remedios 
Pineda Corbacho, 27 años; Josefa Mo-
reno Fernández, 55 años; Teresa Mar-
tínez Ortega, 24 años; Rafael Muñoz 
López, 59 años, Francisco Cabello 
Fernández, 75 años; María Manzano 
Segura, 60 años; Antonio Navarro 
Durán, 13 meses; Gloria Moreno Abad, 
14meses;Josefa AlamillaGarcía,45 años. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
Les que se casan 
Francisco Camuñas Martín, con Jose-
fa Diez de los Ríos Arrabal.—¡uan Ga-
llardo Henares, con Dolores Ruiz Mu-
ñoz.—José Alba Pedraza, con Rosario 
Pérez Griñón.—José Castellano Burgos, 
con Antonia Madrigal Viliodres. 
El domingo próximo en el 
SALON RODAS 
VIVA LA VIDA 
Graciosísima película española 
por los ases de la gracia Alady 
y Lepe. 
S A S T R E R I A 
CAS 
O T O N I 
A R T I C U L O S N U E V O S 
DIBUJOS SELECCIONADOS 
P a r a todos los gustos. 
C A B A L L E R O S -
pos 
S E Ñ O R A S N I Ñ O S 
Visítenos y compare nues t ras e x t e n s a s c o l e c c i o n e s en Pañería y L a n a s 
T E J líD O S 
